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Table1.　メタ動機づけ尺度の因子パターン及び因子間相関
??
M SD F1 F2 F3 F4 h2
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????????????????? 2.79 1.14 .59 .10 .03 .01 .39
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???????????????? 3.06 1.07 .54 .13 .06 .05 .34
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M SD 1 2 3 4 5 6
??????
?  1 ????????? 3.14 0.69 -
?  2 ????????? 3.22 0.67 .34*** -
?  3 ???????? 3.03 0.67 .48*** -.01 -
?  4 ????????? 2.90 0.81 -.26*** .16** -.07 -
????????
?  5 ?????? 3.80 0.94 .42*** .22*** .13* -.26*** -
?  6 ?????? 4.06 1.10 .34*** .16** .22*** -.10 .42*** -
?  7 ????? 3.88 0.94 .28*** .08 .19*** -.11 .48*** .46***
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????
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*p<.05, **p<.01, ***p<.001
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Figure1. メタ動機づけ，動機づけ始発方略，動機づけの因果モデル
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